



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Buddhist Statues of Zenkonji, Hiroshima (Part3)
Koshi HAMADA
In this paper, I will discuss the religious nature of Heian period Buddhist statues 
enshrined in the Storehouse of Zenkonji located in Mihara City, Hiroshima Prefecture, 
particularly those which surround a statue of Yakushi Nyorai, the principal object 
of worship: Bonten (Brahma), Taishakuten (Indra), Shitenno (four guardian kings), 
Kisshoten (Mahasri), and Tobatsu Bishamonten (Vaisravana).
The six statues of Bonten, Taishakuten, and Shitenno were made to be guardian 
deity statues based on the sutra Konkomyo saisho-o kyo (Suvarnaprabhasottamaraja.-
sutre), and were frequently created for large temples in the capital during the Nara 
period. Kisshoten is also a deity based on the sutra Konkomyo saisho-o kyo, and the 
Kissho-keka (a repentance ceremony of Kisshoten), for which it was the principal 
image of worship, began at public temples in the Nara period. In this paper, I would 
like to point out how belief in these seven deities based on the sutra Konkomyo 
saisho-o kyo was given importance not only in the Nara period, but in rural areas 
during the Heian period as well. It is thought that the seven statues at Zenkonji were 
created with that in mind.
Previous studies have often argued that the statue of Tobatsu Bishamonten 
was characterized as a protector of national borders. In this paper I would like to 
reconsider relevant scriptures and early examples, and to point out that it was 
primarily characterized as a protector of Buddhist practitioners.
At Zenkonji, there was a statue of Yakushi Nyorai whose presence brought 
blessings to the community through rituals of repentance, as well as other major 
statues which helped and watched over those who prayed to them. It can be 
concluded that the statues at Zenkonji are idiosyncratic in their relationship to the 
characterization of Yakushi Nyorai, and that they are a rare large-scale group of 
statues whose deities were widely introduced across denominations so as to have that 
relationship.
美術42_07RESUME1C_三[133-142].indd   10 2021/02/26   9:35:03
